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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ ΧΟΙΡΩΝ 
ΦΥΛΩΝ LANDSCHWEIN ΚΑΙ EDELSCHWEIN 
'Υπό 
Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗ - Ν. ΖΕΡΒΑ 
Κατά τα τελευταία έ'τη εισήχθησαν εν Ελλάδι, παρά τοΰ 'Οργανισμού 
Κωπαΐδος, με προοπτικήν περαιτέρω διαδόσεως, άτομα τοΰ εγχωρίου Σουη­
δικού χοίρου (Schwedisches Landschwein). "Ό χοίρος οΰτος, προϊόν δια­
σταυρώσεως τοΰ άρχικοΰ εγχωρίου χοίρου της Σουηδίας μετά της φυλής 
Yorkshire, κατέχει ίδιόμορφον διάπλασιν όμοιάζουσαν εν γενικαΐς γραμ-
μαΐς προς την τοιαΰτην τοΰ παγκοσμίως γνωστοΰ δια τα προσόντα αύτοΰ 
ώς χοίρου bacon εγχωρίου δανικοΰ χοίρου (Dänisches Lanschwein), παρά 
δε την άναμφισβήτητον καί άπαράβλητον ύπεροχήν τοΰ τελευταίου είναι επί­
σης κατάλληλος δια την παραγωγήν σφαγίου τΰπου bacon. 'Αντιθέτως, οι 
από μακροΰ εισαχθέντες παρ' ήμΐν γερμανικοί χοίροι φυλής Edelschwein, 
προερχόμενοι επίσης εκ των Yorkshires αλλ' εν διασταυρώσει μετ' εγχω­
ρίων γερμανικών χοίρων τοΰ τέλους τοΰ παρελθόντος αιώνος, εμφανίζουσιν 
διάφορον διάπλασιν τών προηγουμένων, ώς προοριζόμενοι να ικανοποιήσωσιν 
αποκλειστικώς τάς συνθέτους απαιτήσεις τής γερμανικής αγοράς. Ούτω, ενώ 
ό σουηδικός χοίρος, λόγω τών περισσοτέρων πλευρών ας διαθέτει, τυγχάνει 
πλέον επιμήκης και ώς εκ τούτου διαθέτει άβαθέστερον ύποδόρειον λίπος, ό 
γερμανικός τοιοΰτος χαρακτηρίζεται υπό μεγαλυτέρας μυϊκής μάζης και πα­
ρέχει σφάγιον κατάλληλον δια περισσοτέρας χρήσεις. 
Συνεπεία τής μεγάλης ζητήσεως βελτιωμένων χοίρων παρ' ήμΐν καί τής 
εκ ταύτης προβλεπομένης διαδόσεως τής νεοεισαχθείσης σουηδικής φυλής, 
πολύ μάλλον καθ' δσον τα παρ' ήμΐν υφιστάμενα κέντρα αναπαραγωγής 
τών Kdeischwein δεν είναι εις θέσιν να ικανοποιήσωσιν τάς άνάγκας, άνε-
λάβομεν την διενέργειαν πειραματισμών εν τώ Έργαστηρίω τής ΑΓΣΑ, προς 
συγκριτικήν μελέτην τών δυο τούτων φυλών και καθορισμον τών εμπορικών 
ιδιοτήτων τούτων υπό τάς εν Ελλάδι ΰφισταμένας συνθήκας εμπορίας τοΰ 
χοιρείου κρέατος. 
Έ κ τ ί μ η σ ι ς του σφαγίου : Έ ν αντιθέσει προς τάς Δυτικάς Χώρας, 
ένθα ή εκτίμησις τοΰ σφαγίου και ή κατάταξις τοΰ κρέατος εις ποιότητας 
διέπεται υπό ωφελιμιστικής σκοπιμότητος, άποβλεποΰσης εις την ικανοποίη-
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σιν τών τε παραγωγών, εμπόρων και καταναλωτών και εδράζεται επί κριτη­
ρίων δυναμένων να συμβάλωσιν εις την έφαρμογήν τελεσφόρου επιλογής 
προς την κατεύθυνσιν της βελτιώσεως αναλόγως τών εκάστοτε αναγκών, 
παρ' ήμιν ή εμπορία τοϋ χοιρείου κρέατος τελείται μεταξύ μεν παράγωγου 
και εμπόρου βάσει της γενικής εμφανίσεως του ζώον προ της σφαγής η της 
τοιαύτης τοΰ μη τεμαχισθέντος σφαγίου, μεταξύ δε εμπόρου και καταναλω­
τού επί τη βάσει τών υπό της 'Αγορανομίας καθοριζομένων τιμών, ή διαφο-
ροποίησις τών οποίων δεν στηρίζεται επί πραγματικών στοιχείων ποιότητος, 
άλλα μόνον εφ' ενός το πάλαι καθορισθέντος και έκτοτε άμεταβλήτως ισχύ­
οντος διαχωρισμού τοΰ σφαγίου εις τμήματα. 
Κατά το παρ
5
 ήμΐν κατά κανόνα άκολουθούμενον σύστημα, μετά την 
σφαγήν τού ζφου, κατά τον συνήθη τρόπον και την επί 12ωρον τουλάχιστον 
άνάρτησιν τών σφαγίων, λαμβάνει χώραν ή άφαίρεσις της κεφαλής κατά 
την άτλοϊνιακήν αρθρωσιν και τών άκρων από τού καρπού και ταρσού, εν 
συνεχεία δε ακολουθεί ό διαχωρισμός τοΰ άπομένοντος σφαγίου εις δύο 
ήμίση. "Εκαστον ήμισυ διαχωρίζεται περαιτέρω εις τα εξής τμήματα : 
1. Τράχηλος (μέχρι τοΰ Ιου ραχιαίου σπονδύλου) και ωμοπλάτη. 
2. Στερνοκοιλιακή επιφάνεια (κοιν. φαλτσέτα) μετά τμήματος τών πλευ­
ρών, τού στέρνου και τοΰ προσθίου άκρου από τού βραχίονος. 
3. Δέρμα και ύποδόρειον λίπος (κοιν. λαρδί). 
4. Περιτοναϊκον λίπος (κοιν. βασιλικόν). 
5. Ράχις καΐ οσφύς (κοιν. μπριζόλες). 
6. Λαγών μετά τού οπισθίου άκρου (κοιν. χοιρομήριον). 
Δι' έ'καστον τών τμημάτων τούτων, την κεφαλήν και τα άκρα από τού 
καρπού ή ταρσού υφίσταται ιδιαιτέρα αγορανομική τιμή, εξαιρέσει τοΰ περι­
τοναϊκού λίπους, ή τιμή τού οποίου είναι ίση προς την τοΰ ύποδορείου 
λίπους. Τα διάφορα τμήματα κατατάσσονται κατά φθίνουσαν άγορανομικήν 
τιμήν ως εξής : 
1) Ράχις κλπ., 2) Λαγών κλπ., 3) Τράχηλος κλπ., 4) Στερνοκοιλιακή 
επιφάνεια κλπ., 5) Δέρμα, ύποδ. και περιτον. λίπος, 6) Κεφαλή καί 7) Κα­
τώτερα άκρα. Σημειωτέον, εν τούτοις, δτι αι ως άνω αγορανομικά! τιμαί εκά­
στου τμήματος τυγχάνουσιν σταθεραί, άδιαφόρως της ποιότητος τοΰ αντι­
στοίχου τμήματος. 
Ώ ς εκ τών ανωτέρω προκύπτει, ή συνολική αξία τοΰ σφαγίου, ην απο­
κομίζει ό έμπορος κατά τήν λιανικήν πώλησιν, εξαρτάται εκ τών αναλογιών 
βάρους τών διαφόρων τμημάτων ά'τινα συνιστώσιν το σφάγιον και κατά 
συνέπειαν, ούτος έ'χει συμφέρον δπως προμηθεύηται χοίρους χαρακτηριζόμε­
νους υπό μεγαλυτέρας αναπτύξεως τών χωρών εκείνων αΐτινες τιμώνται 
ύψηλότερον. Έ ν τούτοις, από πλευράς παραγωγού το θέμα τίθεται άλλως. 
Ούτος εκποιών, ως ελέχθη, τους παχυνθέντας χοίρους εν ζωή" ή μετά τήν 
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σφαγήν και 12 - 24ωρον άνάρτησιν, έ'χει συμφέρον δπως διαθέτη ζώα τα 
όποια, πλην της καλής εκμεταλλεύσεως της τροφής και τής μεγάλης ταχΰτη-
τος αναπτύξεως, ύπερέχουσιν επίσης από απόψεως διαπλάσεως, αποδόσεως 
εις κρέας και κατασκευής σφαγίου, διότι οΰτω, ωφελείται οικονομικώς περισ-
σότερον. "Οθεν, αί άγαθαί σχέσεις μεταξύ παράγωγου, εμπόρου και κατανα­
λωτού έγκεινται, υπό τάς παρ' ήμίν σήμερον ύφισταμένας συνθήκας εμπο­
ρίας χοιρείου κρέατος, εις την χρησιμοποίησιν φυλών συνδυαζουσών δσον το 
δυνατόν περισσοτέρας εκ τών ανωτέρω απαιτήσεων. 
"Ενεκα τών ανωτέρω λόγων, εκτός τών εκτελεσθεισών ζυγίσεων τών 
διαφόρων τμημάτων τοΰ σφαγίου, προέβημεν εκ παραλλήλου εις μετρήσεις 
τινάς, τόσον επί τών ζώντων ατόμων κατά την λήξιν τοΰ πειράματος, δσον 
καΐ επί τών σφαγίων, εις τρόπον ώστε δι
3
 αυτών να επεκτείνωμεν την σΰγ-
κρισιν τών φυλών και επί ιδιοτήτων ενδιαφερουσών τον παραγωγόν. 
Αι ληφθΐΐσαι διαστάσεις ήσαν αι έξης : 
Α'. Έ π ί τοΰ ζώντος ατόμου. 
1. "Υψος άκρωμίου. 
2. Μήκος κορμοΰ (από τής ώμοβραχιονίου άρθρώσεως μέχρι τοΰ ισχια-
κοΰ ογκώματος). 
3. Βάθος θώρακος (εις θέσιν άντίστοιχον τής ζώνης). 
4. Περίμετρος θώρακος. 
5. Περίμετρος μετακαρπίου (εις την μικροτέραν διάμετρον). 
Β'. Έ π ί τοΰ σφαγίου και δή τοΰ δεξιοΰ ημίσεως αΰτοΰ. 
1. Μήκος (από τής κορυφής τής λαβής τοΰ στέρνου διαγωνίως μέχρι 
τοΰ προσθίου άκρου τής ήβικής συμφΰσεως). 
2. Μήκος χοιρομηρίου (από τοΰ προσθίου άκρου τής ήβικής συμφΰσεως 
μέχρι τοΰ άκροταρσίου). 
3. Εΰρος φιλέτου (ή μεγαλύτερα διάμετρος αύτοΰ εις το σημεΐον δια-
χωρισμοΰ τών τμημάτων «ράχις -|- οσφύς» και χοιρομήριον). 
4. Βάθος ύποδορείου λίπους νωτιαίας επιφανείας και δή Ιον) έναντι 
τής πρώτης πλευράς, 2ον) έναντι τής 11ης πλευράς και 3ον) έναντι 
προσθίου άκρου ήβικής συμφΰσεως. 
(Έκ τών τριών μετρήσεων εξήχθη ό Μ. Ο.). 
Πειραματικά δεδομένα : εΩς πειραματόζωα εχρησιμοποιήθησαν 3 άρ­
ρενα και 3 θήλεα άτομα τής φυλής Landschwein και 4 ά'ρρενα άτομα τής 
φυλής Edelschwein, το δε πείραμα ήρξατο δτετά μεν Landschwein ήγον 
ήλικίαν 59 ημερών τα δε Edelschwein τοιαΰτην 54 ημερών. Τα άρρενα 
άτομα ηύνουχίσθησαν μίαν εβδομάδα προ τής ενάρξεως τοΰ πειράματος. 
Έκαστη τών τριών ομάδων διετηρήθ-η εις ιδιαίτερον ειδικον δια πειρά­
ματα παχΰνσεως χώρον και διετρέφετο κατά βοΰλησιν μέσω ειδικής αύτομά-
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του ταγίστρας μεγάλης χωρητικότητος. Το πείραμα διήρκεσεν 132 ημέρας, 
το διάστημα δε τοΰτο ύπήρξεν επαρκές δια την παρά τών πειραματόζωων 
άπόκτησιν ζώντος βάρους 100-110 χγρ., ώς ή ελληνική αγορά επιζητεί. 
Ή σΰνθεσις τοΰ σιτηρεσίου δίδεται εις τον πίνακα 1, μέχρι δε της ενάρξεως 
τοΰ πειράματος, τα χοιρίδια διετρέφοντο κατά βοΰλησιν δια τοϋ αύτοΰ σι­
τηρεσίου. 
Π I N Α Ξ 1 
Σύνθεσις κλπ. πειραματικού σιτηρεσίου 
ΣύνΦεσις σιτηρεσίου °/ο 
"Αλευρον αραβοσίτου 50 
Π ί τ υ ρ α σίτου χονδρά 30 
Κόνις άπαχου γάλακτος 5 
Ί χ ϋ υ ά λ ε υ ρ ο ν (65 fl/0) 10 
Λινάλευρον 5 
100 
Συμπληρώματα άνα χγρ. 
Χρυσομυκίνη 12 m g 
Ριβοφλοβίνη 2,2 m g 
Βιταμίνη Α 900 ΔΜ 
Βιταμίνη Δ 90 ΔΜ 
Ζ η 400 m g 
Περιεκτικότης σιτηρεσίου % 
Συνολ. π ε π τ ά ·θρ. στοιχ. γρ./χγρ. 772 
Ό λ ι κ α ί αζωτούχοι 199,2 







Ca : Ρ 0,7 
Χρηματική αξία δρχ./χγρ. 2,65 
'Αποτελέσματα τοΰ πειράματος : Τα συνολικά αποτελέσματα τοΰ 
πειράματος δίδονται εις τον κατωτέρω πίνακα 2. 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
'Αποτελέσματα τοο πειράματος 
Λεπτομέρειαι 
'Αριθμός χοιριδίων 
' Η λ ι κ ί α κατά τήν έναρξιν ήμ. 
Διάρκεια πειραματισμού ήμ. 
' Η λ ι κ ί α κατά τήν λήξιν ήμ. 
Ά ρ χ ι κ ο ν ζών βάρος ε'ις χγρ. 
Τελικον » » » » 
Έ π ι τ ε υ χ θ . αΰξησις ζ. β. είς χγρ. 
Μέση ήμερ. αΰξ. ζ . β. εις γραμ. 
Συνολικώς καταναλ. τροφή χγρ. 
Τροφή χγρ./αΰξησις χγρ. 
Σ Π Θ Σ γρ./αΰξησις χγρ. 
Ό λ . άζωτ. γρ./αΰξησις χγρ. 
Κόστος εκ διατροφής 1 χγρ. αυ­
ξήσεως, δρχ. 
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Ώ ς εκ του πίνακος τούτου προκύπτει, απασαι αί ομάδες κατέληξαν τε­
λικώς εις το αυτό ζών βάρος, δεδομένου όμως δ η τα αρχικά βάρη διέφερον, 
προέκυψεν διαφορά εις την συνολικώς έπιτευχθεΐσαν αΰξησιν τοϋ ζώντος 
βάρους. Αυτή είναι μεγαλύτερα εις τα άρρενα Landschwein και μικρότερα 
εις τα Edelschwein, αναγόμενη όμως εις μέσην ήμερησίαν αΰξησιν ζώντος 
βάρους δεν εμφανίζει αξιοσημείωτους διαφοράς.'Αντιθέτως, σοβαραι διάφο­
ρα! εμφανίζονται εις την καταναλωθεΐσαν τροφήν και θρεπτικά στοιχεία, 
από της απόψεως δε ταύτης επί κεφαλής έρχονται τα Edelschwein 
ακολουθούμενα υπό τών θηλέων Landschwein. "Αμεσος συνέπεια τών δια­
φορών τούτων είναι το σημαντικώς μικρότερον κόστος διατροφής τών 
Edelschwein ανά χγρ. αυξήσεως ζώντος βάρους. Έ π ί πλέον προς την τε-
λευταίαν παρατήρησιν θα πρέπει να σημειωθή δ ti ή ομάς Edelschwein 
επέτυχεν το μέσον τελικον βάρος τών 106 χγρ. είς μικροτέραν ήλικίαν τών 
Landschwein κατά πόσον δμως ή υπεροχή αΰτη εμφανίζει γενικωτέραν 
άξίαν ή οφείλεται είς κληρονομικής φύσεως διαφοράς τυχαίως παρεμβληθεί-
σας είς το πείραμα δεν δυνάμεθα εκ τών στοιχείων του πειράματος και τής 
εις χείρας μας βιβλιογραφίας να άποφανθώμεν. 
Όμοίως υφίστανται διαφοραί εις την άπόδοσιν τών σφαγίων είς κρέας 
4/4 ως ό πίναξ 3 δεικνύει : 
Γ Ι Ι Ν Α Ξ 3 
Άπόδοσις πειραματικών ομάδων εις κρέας 
Α
 , Landschwein 
Λεπτομερές | »AQQ£ya 
Ζών βάρος χγρ. 















Οΰτω τα θήλεα Landschwein ύπερέχουσι τών αρρένων τα δε Edel­
schwein ουσιαστικώς δεν ΰστεροΰσιν τών θηλέων Landschwein. Παρά 
τοΰτο δμως, ή τελική άξιολόγησις τοΰ σφαγίου με βάσιν τα αγορανομικά 
κριτήρια εμφανίζει τα Edelschwein ως ισότιμα τών αρρένων Land­
schwein ένω τα θήλεα διατηροΰσι τήν ύπεροχήν αυτών (βλ. πίνακα 4). 
Τοΰτο οφείλεται είς το γεγονός δτι είς τα Edelschwein αϊ χώραι εκεΐναι 
αΐτινες παρέχουσιν 1ης ποιότητος κρέας είναι όλιγώτερον άνεπτυγμέναι ή 
εις τα Landschwein, το άντίστροφον δε συμβαίνει δια τάς παρέχουσας 2ας 
ποιότητος τοιούτον. Οΰτω, χαρακτηριστική τυγχάνει εν προκειμένω ή δια-
πίστωσις δτι εις τα σφάγια Landschwein κατεμετρήθησαν κ.μ.δ. 15,83 
ζεύγη πλευρών κατά σφάγιον, ένφ είς τα Edelschwein μόνον 15. 'Από από­
ψεως αναλογίας λίπους (ύποδόρειον κλπ.-}-περιτοναϊκον) προς κρέας (τρά-
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χηλός κλπ.-{-μπριζόλες-{-χοιρομήριον) τα άρρενα Landschwein και Edel-
schwein απεδείχθησαν ίσόπμα, ενφ τα θήλεα Landschwein ενεφανισαν 
αναλογικώς ελαχίστην άπόθεσιν λίπους. 
Κατά τον εξετάσαντα τα σφάγια εϊδικόν της αγοράς 'Αθηνών άπαντα 
υπήρξαν εκλεκτής ποιότητος με έλαφράν ύπεροχήν τών Edelschwein. Ή 
υπεροχή αυτή προέκυψεν δχι μόνον έκ τής γενικής εντυπώσεως, αλλά και εκ 
ιής μακροσκοπικής εξετάσεως τοΰ κρέατος, το όποιον εις τα Edelschwein 
ύπήρξεν λευκότερον και συμπαγέστερον τοΰ τών Landschwein. Tò δέρμα 
τών Edelschwein ύπήρξεν ελαφρώς παχΰτερον του τών Landschwein, χω­
ρίς δμως το στοιχεΐον τοΰτο να επιδρά δυσμενώς επί τής αξίας τοΰ σφαγίου. 
Λόγω τής μνημονευθείσης διαφοράς εις αριθμόν πλευρών το μήκος 
τοΰ σφαγίου τών LanSchwein ύπήρξεν μεγαλύτερον τοΰ τών Edelschwein. 
Πέραν όμως τής υπεροχής ταύτης αϊ μετρήσεις τοΰ σφαγίου άποδεικνΰουσι 
την ανωτερότητα τής κατασκευής τοΰ σφαγίου τών Edelschwein έναντι 
τών Landschwein, τοΰτο δε εν συνδυασμό) και προς την καλλιτέραν διά-
πλασιν τών ζώων, περί ης περαιτέρο), αξιολογεί ποιοτικώς το σφάγιον τών 
Edelschwein καλλίτερον τοΰ τών Landschwein, έστω και εάν με το κρι-
τήριον τών αγορανομικών τιμών τοΰτο δεν καθίσταται εμφανές. Ή διάμε­
τρος τοΰ φιλέτου τυγχάνει ασύγκριτους μεγαλύτερα εις τα Edelschwein 
πλην δμως τα τελευταία χαρακτηρίζονται ύπό μεγαλυτέρου βάθους ύποδο-
ρείου λίπους κατά την νωτιαίαν επιφάνειαν. Τοΰτο τυγχάνει αυτονόητον, 
καθ ' δσον ως γνωστόν αυξανομένου τοΰ μήκους τοΰ κορμοΰ μειοΰται το 
βάθος τοΰ ύποδορείου λίπους. 
Π Ι Ν Α Ξ 5 
Μετρήσεις σφαγίων ομάδων 




Βάθος ύποδορείου λίπους 



















Ή διάπλασις τών ζώων κατά την λήξιν τοΰ πειράματος ενεφάνισεν ση­
μαντικός διαφοράς μεταξύ τών δύο φυλών. Τα Landschwein πλην τοΰ με­
γαλυτέρου μήκους ενεφανισαν δγκωδεστέραν και βαθυτέραν κοιλίαν καΐ 
σφαιροειδή χοιρομήρια συμπαγή — τετραγωνικά και καλώς ανεπτυγμένα — 
μυώδη πρόσθια ά'κρα, τα όποια εις τα Landschwein υπήρξαν ισχνά. Γενι­
κώς, τα Edelschwein ενεφανισαν εντον(ότερον το στοιχεΐον τής «ώριμύτη-
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τος παχΰνσεως» (Mastreife) το τόσον συμβάλλον εις την άξιολόγησιν ενός 
σφαγίου εν ζωη. 'Ωσαύτως, δέον όπως σημείωση, εν προκειμένω, δτι τα 
Edelschweìn απέδειξαν πλέον ισχυραν ίδιοσυστασίαν και πλέον φλεγματι-
κήν ίδιοσυγκρασίαν έναντι των Landschwein, εις την εκ τη; τελευταίας δε 
απορρέουσαν ήρεμίαν δέον δπως αποδοθώ μερικώς και ή αποδειχθεΐσα καλ­
λίτερα εκμετάλλευσις της τροφής. 
Π Ι Ν Α Ξ 6 
Σωματομετρήσεις ομάδων εις μέτρα 



























Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : At δυο φυλαί, αξιολογούμενοι, κατά τα αγορανο­
μικά κριτήρια, εμφανίζονται ως ισότιμοι (πίναξ 4). Έ ν τούτοις, ή δλη διε-
ρεΰνησις των στοιχείων του πειράματος αποδεικνύει την ΰπεροχήν των Edel­
schwein έναντι των Landschwein κατά την έκμετάλλευσιν της τροφής (πί­
ναξ 2), την απόδοσιν εις κρέας 4/4 (πίναξ 3), την κατασκευήν του σφαγίου 
(πίναξ 5), την διάπλασιν τοΰ σώματος κατά το πέρας της παχΰνσεως (πί­
ναξ 6), την ωριμότητα παχΰνσεως, ϊσως δε και την ταχύτητα αναπτύξεως 
(πίναξ 2). 'Ωσαύτως, από άπόψεοος ιδιοσυστασίας και ιδιοσυγκρασίας τα 
Edelschwein ύπερέχουσιν των Landschwein. Αι ανωτέρω παρατηρήσεις 
επιτρέπουσι το συμπέρασμα δτι τα Edelschwein δια μεν τον παραγω-
γον αποδεικνύονται οίκονομικίότερα των Landschwein, δια δέ τον εμπορον 
ισότιμα αυτών και κατά συνέπειαν, ύπερέχουσιν γενικώς ως χοίροι παχΰν­
σεως υπό τάς ελληνικάς οικονομικός συνθήκας. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1) Detjens: Nene Mit. f. d. Landw. 21/1950, 2) Haring : Arch, der D.L.G. 
Bd 13, 3) Hogreve: Z. f. Züchtbiol. 54, 4) Lauprecht: Neue Mit. f. d. Landw. 
20/1950, 5) Lauprecht : Tierz. 3/1955, 7) Lauprecht - Döring : Tierärtzl. Wo. 
7/1956, 8) Leroy : Le porc, 9) Rütter : Ζ. f. Züchtbiol. 54, 10) Schaaf : Wiss. 
Abh. DAL 1953, 11) Weber: Neue Mit. f. d. Landw. 22/1950, 12) Witt: Neue 
Mit. f. d. Landw. 19/1950, 13) Witt : Mitt. der DLG 21/1957, 14) Witt : Schwzucht-
Schwmast 6/1957, 15) Witt : Lndbl. Wesser-Ems 8/1959. 
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S U M M A R Y 
COMPARATIVE EXPERIMENTS ON SWINE - FEEDING 
WITH LANDSCHWEIN AND EDELSCHWEIN BREEDS 
b y 
J. DIMÀCOPOUiOS, P. KÀLAÏSSÀKIS, N. ZERVAS 
One group of 4 castrated male Edelschwein pigs and two groups 
of 3 castrated male and 3 female Landschwein (Landrace) pigs, were 
used in a comparative fattening trial. 
The above groups were fattened, each separately, to aproxima-
tely 100-110 kilograms of body weight, under the same feeding and 
management conditions. 
Results showed that the two breeds were equal as far as the 
criteria used for the carcass in our market, are concerned. The 
Edelschweins, however, showed superiority in the body constitution, 
dressing percentage, feed convesion and perhaps the rate of growth. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΤΟΝ Β00ΕΙΔ0Ν 
ΑΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΙΚΙΑΑΙΝΗΣ 
Ύ π ό 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
Διευθυντού Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης. 
Ή δια των αντιβιοτικών -θεραπεία του άνθρακος του ανθρώπου και 
τών ζώων έχει σήμερον καθιερο)9η εν τη πράξει. 
"Ηδη, άπο τοΰ έτους 1929, ό μέγα; εφευρέτη; της πενικιλλίνης Fle­
ming, είχε διαπιστώσει την ανασχετικήν επίδρασιν της πενικιλλίνης επί της 
αναπτύξεως του Bacillus anthracis, γε/ovò; επιβεβαιωθέν βραδΰτερον ΰπο 
τών Abraham και συν. (1941), το δε 1944 οι Murphy και συν. εδημο-
σίευσαν την πρώτην επιτυχή κλινικήν εφαρμογήν της πενικιλλίνης επί 3 
περιστατικών δερματικού άνθρακος τοΰ ανθρώπου. Έ ν συνεχεία διάφοροι 
έρευνηταί (Laboceta, Wessels και Koch, Riggs και Tew, Guyaux, 
Giraud και Specklin, Courouble, Sugg, Goret, Goret και συν., Verge 
καί συν., Golem, Katitch κλπ.), επεκΰροοσαν την θεραπευτικήν αξίαν της 
πενικιλλίνης επί τοϋ βακίλλου τοΰ αν\θρακος, in vitro και in vivo. 
Οι Miller και συν. (1946), Invadit i και Henry (1947) εδοκίμασαν 
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